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Особый интерес к химии полициклических ансамблей и макроге-
тероциклов продиктован возможностью их использования как биологи-
чески активных веществ, в качестве функциональных материалов (осо-
бые электронные, магнитные, оптические свойства), билдинг-блоков для 
супрамолекулярной химии, лигандов в химии металлокомплексов, ката-
лизаторов химических реакций. Важным моментом конструирования 
таких сложных систем является выбор исходных соединений, имеющих 
в структуре достаточно активные нуклеофильные или электрофильные 
центры. С этой точки зрения удобными реагентами являются функцио-
нализированные гидразоны.  
Целью нашего исследования явилась разработка метода синтеза 
бис(арилгидразонокарбоксамидов) и бис(арилгидразонотиоамидов) для 
изучения реакций гетероциклизации. 
Мы разработали метод синтеза бис(арилгидразоноамидов) и тио-
амидов 3 сочетанием бис(арилдиазониевых) солей 1 с амидами и тио-
амидами циануксусной кислоты 2 и изучили их реакцию с 2-бром-4’-
хлороацетофеноном 4.  
 
Строение полученных гидразонов 3 и продукта гетероциклизации 
5 было подтверждено с помощью спектральных данных (ЯМР 1Н, ИК, 
УФ и масс-спектров) и данных элементного анализа. 
